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場合に必要となる光学素子 (PLC 素子 )の開発とその事業化に関するものであり、
日本の NTT と三菱商事、米国のバテルによる米国法人合弁ベンチャーにより事業
化されたものである。第 2 の事例は、光通信における信号の多重化に関して、時
分割方式を用いる場合に必要となる電子部品 (GaAs 関連部品 )の開発とその事業
化に関するものであり、第 3 の事例は、無線 (通信および通信以外 )における信号
の送受信に用いる、3 次元構造のマイクロ波電子回路 (3DM 回路 )の開発とその事
業化に関するものである。第 2 の事例、第 3 の事例ともに、NTT のグループ企業
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